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Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. หรือ ฮวา่นง็อก (พญาวานร) เป็นหน่ึงในพืช
สมุนไพรท่ีชาวไทยนิยมใชใ้นการรักษาโรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอกัเสบรวมทั้งโรคมะเร็ง การ
สร้างหลอดเลือดใหม่เป็นปัจจัยส าคัญของการลุกลามและแพร่กระจายของโรคมะเร็งในคน 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบฤทธ์ิของ WEP (สารสกดัน ้ าจากใบสดฮวา่นง็อกท่ีแยก
ส่วนจากสารสกดัเอทานอล 95%) ต่อการสร้างหลอดเลือดใหม่ท่ีเกิดตามธรรมชาติและท่ีเกิดจาก
การชักน าโดยเซลล์มะเร็งเมลาโนมา B16F10 โดยใช้โมเดลแคม (CAM; chorioallantoic 
membrane) ผลการทดสอบพบวา่ WEP ประกอบดว้ยสารประกอบฟีนอลลิกรวม และฟลาโวนอยด์
รวมในปริมาณสูงร่วมกบัความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH การศึกษาในแคมพบว่า 
ปริมาณ 1×106-6×106 เซลล์ของ B16F10 สามารถชักน าการเกิดหลอดเลือดใหม่ได้สูงกว่า 100 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของโกรทแฟกเตอร์ bFGF อยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05) การไดรั้บสารสกดั 
WEP ท่ีความเขม้ขน้ 100-1,500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 24 และ 48 ชม. ไม่ก่อให้เกิด
การตายของตวัอ่อนในไข่แต่อย่างใด ฤทธ์ิตา้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ของ WEP ข้ึนกบัระดบั
ความเขม้ขน้และระยะเวลา สารสกดั WEP ท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรใน
ระยะเวลา 48 ชม. มีฤทธ์ิยบัย ั้ งการสร้างหลอดเลือดใหม่เฉพาะชนิดท่ีเกิดจากการชักน าโดย
เซลล์มะเร็ง B16F10 ประมาณ 50-90% อยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
สร้างหลอดเลือดใหม่ท่ีเกิดตามธรรมชาติในแคม โดยรวมการศึกษาคร้ังน้ีช้ีแนะวา่สารสกดั WEP 
อาจสามารถยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง B16F10 โดยกลไกการออกฤทธ์ิบางส่วนอาจเกิด
ผา่นการตา้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลลม์ะเร็ง   
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HOAN-NGOC/ PSEUDERANTHEMUM PALATIFERUM (NEES) RADLK./ ANTI-
ANGIOGENESIS/ B16F10 
 
Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. (P. palatiferum) known as 
Hoan-Ngoc or Payawanon is one of the most frequently used medical plants in 
Thailand for treating a variety of inflammatory diseases including cancer. 
Angiogenesis is a key process in human cancer progression and metastasis. This study 
aimed to investigate the effect of WEP (the water fresh leaf extract of P. palatiferum 
fractionated from 95% ethanol extract) on angiogenesis occurring naturally or induced 
by tumor melanoma B16F10 using the in ovo CAM (chorioallantoic membrane) 
model.  The results showed that WEP contained high total phenolic and total 
flavonoid contents in conjunction with high DPPH radical scavenging activity. 
B16F10 at 1x10
6
-6x10
6
 cell pellets induced a stronger angiogenic response than that 
of 100 ng/ml of angiogenic cytokine bFGF (basic fibroblast growth factor) (p < 0.05). 
No lethality of chick embryos was observed post exposure to WEP at 100-1,500 
g/ml for 24 and 48 hours. The anti-angiogenesis activity of WEP was dose and time 
dependent.  WEP at 100-300 µg/ml selectively and significantly suppressed the 
B16F10-induced angiogenesis by about 50 to 90% at 48 hr. (p < 0.05) and did not 
inhibit the normal neovascularization on the CAM. Overall, the data suggest that 
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WEP might inhibit B16F10 melanoma metastasis, at least in part, through its anti-
angiogenesis activity. 
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